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UN TROS DE PAiS LLOREN$ FERRER 
ARA FA 150 ANYS 
Acumulació de capital 
i construcció 
de les colonies textils 
Que costava construir una colo- ca finangava també despeses de gut finangar la colonia sense cap 
nia industrial? ¿Comes va finan- la famíiia. Elnivell social creixia problema. 
car la construcció de canals i res- a mesura que anaven creixent 
closes. fabriques, pisos i estarices els capitals que tenia invertits en EIs Viladomiu 
diverses i la nova maquinaria? les societats. i la colonia Viladomiu 
LD'on van treure els recursos els Podríemanar més lluny. Quan Els Viladomiu tenien una petita 
fabricants que emprengueren unfabncant comen$avafomava fabrica a Sallent coneguda amb 
i'aventura deconstruir una nova par1 d'una societat amb diversos elnom de calReioncomengaren 
fabricaenunlloconpr~cticament socis, els capitalscreixien talcom lessevesactivitats textilsmoder- 
no hi vivia ningú ni hi havia cap 
estructura antiga que facilités la 
feina? Lespreguntes tenenenca- 
ra més interes quan hom s'ado- 
na que són famílies i no societats 
les que les construeixen. 
La hipotesi que defensarein és 
que una part iinportant de les 
colbnies industrials del Llobre- 
gat es van finangar gracies als 
bons beneficis que va donar la 
indústria textil al llarg del segle 
XIX i a la reinversió constant 
d'aquests beneficis en la matei- 
xa activitat textil (1).  Elcapital 
que un fabricant tenia invertit 
en una societat no es retribuya 
perla via dels dividends; els te- 
orics beneficis no es retiraven en 
bona part. sinó que s'invertien 
en edificis, maquines o genere, 
de tal manera queal final d'una 
societat. si les coses bavien anat 
bé, el capital inicial s'havia in- 
crementat i podia comengar una 
nova operacióainbuna inversió 
més elevada. A vegades ni tant 
sols rebia el diner de forma Ií- 
quida sinó en forma de maqui- 
nes. edificis o generes que eren 
aportats a la nova societat que 
espogués constituir. Si el fabri- 
cant deixava bona part dels be- 
neficis a la societat ¿de que vi- 
via?. Si gestionava la fabrica o 
portava la part comercial. rebia 
u n  sou per la seva feiiia prou 
elevat per garantir-li una vida 
d'acord amb el nou nivel1 social 
i, a vegades, la caixa de la fabri- 
hem descrit. fins quearribavaun 
moment que els capitals acumu- 
lats erenprougrans perplantejar- 
se comcngar una inversió sense 
necessitar ningú més. Amb els 
fills es podien cobrir tots els flancs 
del'aventuraproductiva. Fou en 
aquesta fase que alguns fabri- 
cants van construir una colonia 
després d'arreplegar tots els capi- 
t a l ~  que tenien escampats en di- 
verses societats. Vegem-ne al- 
guns exemples (2) .  
Els Vidal de la colonia Vidal 
Els Vidal eren modestos velers a 
finals del segle XViI1 a Manresa 
que en el segle XiX comengaren 
a destacar en la producció i co- 
mercialització de teixits de mes- 
cla icinteria. El 1829 IgnasiVidal 
va rebre 900 11. de dot quan es va 
casaralsqualscaldriaafegiralsca- 
pitals dela casa. El 1848 formava 
part de la societat Cots, Cenescdy 
Cia a la qual va aportar 4.000 11.; 
després. el 1854, de Vidal, Vallés 
y Solaen la qual participava amb 
9.000 11. Quan es va renovar el 
1871, el capital d'lgnasi Vida1 
pujava a 45.000 11. El 1896, des- 
prés de la mort d'Ignasi Vidal, es 
constitueix Vidai Hnos, una soci- 
etat familiar, amb un capital de 
500.000duros, que éselmoment 
que construeixen la colonia. 
El capital dels Vida1 s'havia 
multiplicatpermés de 100 en cin- 
quantaanys.El textil haviadonat 
excel.lents beneficis i havienpo- 
nes. El 1852 TomasViladomiu va 
sortirdela sevapetita fabrica i va 
comentar a participar en  dife- 
rents societats a Sallent. Els ca- 
p i ta l~  invertits ens fan coneixer 
lessevcscapacitats. Uany 1852va 
invertir 4.000duros a Casajoanay 
Cia.el1855,6.000durosaTonesy 
Cia; i'any 1859 agruparentotes les 
fabriques i en la nova societat hi 
tenia invertits 25.000duros. Cany 
1865vaacabaranbaquestaexpe- 
riencia i va mantenir-se en dues 
societats fins el 1870. No estem 
parlantdegransquantitats comes 
pot veure. perb anaven creixent 
progressivament. 
El 1866 es constitueix la socie- 
tat Viladomiu e Hijos formada pel 
pare i tres fills. El capital era de 
24.000 duros, 5000 queaportava 
cada fill enconceptede ilegítima i 
4.000 que deixava el pare sense 
interes. Ara ja no calia participar 
amb ningú. Els capitals de Sallent 
foren reonentatscapala construc- 
ció de la colonia Viladomiu Vell 
queva entrarenfuncionamentel 
1871.i el 1875 comengarena in- 
vertir per construir Viladomiu 
Nou. No hi ha cap dubte que 
aquests anys van haver de ser 
d'extraordinaris beneficis per po- 
derinveniren edificis imaquina- 
ria de la manera que es va fer. 
Els Pons i la colonia Pons 
Els Pons van sortir de Manresa. 
En el segle XVIIIproduien teixits 
de seda i en les primeres decades 
delsegleXiXvancomengaraacu- 
mular capitalproduint i comerci- 
alitzant cintes i teixits de inescla 
que produi'a una complexa xar- 
xa de telers a mi .  No fou fins el 
1845 que es comengaren a inte- 
ressar per La producció mecanit- 
zada iaportaven 4.000durosa la 
societat Font, Pons i Cia que feia 
funcionar la fabrica, laXiberia de 
Sallent. El 1849 retiraven els di- 
ners i el 1851 llogaven una nau 
dela fabrica del Pont deNavarcles 
i el 1852 es traslladaven a una 
fabrica llogada a Sant Joan. EL 
1859 retornaven aNavarclesi alla 
es van quedar fins el 1866 quan 
van traslladar-se a la nova fabri- 
ca del Sal1 construida a Manresa, 
Fou l'any l867quan JosepPons 
va constituir la societat JosepPons 
eHijosamb un capital de 100.000 
Iliures, 94.000 de les quals les 
aportava el pare i 3.000 lliures 
cada fill en concepte de Ilegítima, 
perb els beneficis es repartien de 
forma més favorable ais dos fills, 
tot i que durant cinc anys s'havi- 
ende deixarper capitalitzar I'em- 
presa. A més de la fabrica del Salt 
van participar en la societat Anion 
Toorra eifijo dirigida per un cunyat 
de Josep Pons. A panir de 1877 es 
concentraren en la construcció de 
la colonia on van haver d'invenir 
tots elscapitals dispersos que teni- 
en, mentre mantenien la produc- 
ció a la fabricadel Salt. Els benefi- 
~sgeneratrpeltextfivanpemetre 
aquest procés d'inversió (Ferrer 
Alós, en premsa). 
Els Torra i la colonia 
de cal Marsal 
Antoni Torra Rolan era un caba- 
ler de Calaf que es va insta1.lar a 
ManresaamitjansegleXLXiesva 
casar amb una filla de Josep Pons 
i Enrich. Entre la seva Ilegítima i 

a1i)rarla riera iIe Malri ihiiI 'Arit:s 
i iIi~ciilirc.ii ci)i isiri i ir iiii.i I:ihric,i 
de vapor el 1872. S<iqir?ii la de- 
cirid. A l  13agcs ti>ic* 11.i 1:iliriiliiei 
f i i i i ~ i i i i i ~ i v e r i  a i i i l i  c i ic rg ia  Iii- 
cir:ii~lic~i i B c r ~ ~ i i g ~ i c r  vati prc- 
lc r i r  el vapor, aprol i tai i l  I'aigiia 
r l c l ~  p1111s 1Ic 1.7 r iv ra.  i r c r  q11c 
ciptarcri p ~ , l  vap11r7 Ui ia alira OI>- 
c.i<Í w i l ia  ( [ i r  n iarsar  < i ' A r i k  i  '1 
ArtCs lii i r r i ic r i  el, orí$ctis i pot- 
ser i i i ia iiii d'<il>raia avcsada a la 
pr11diicci6 (Ir ic ix i t \  rlc ci>l i~r.  
FI 1873 rci,striictiirarcn I,i \ii- 
cictai. Frai icrscl iavia rii<rri  110- 
riiCs qiic(lavcn el pare .lo\cp i el 
fill. P o i w r  pcr l c r  froiit a l r s  <le>- 
~ icscz iIc cr i i is ir i icci i i  clcl vapor 
~ I o r i a r ~ ~ i i  riitracI,i ~i 1. ~ c ~ c i c t ~ i i  a 
Kai i io i idc Rricufiirt. iiii l i i rc i ida i  
d 'Ar i6r  q i i r  i r r i i a  iiiiilii niasin. 
prxs?ia c a ~ a  l3arc~,lnii<i i <egii- 
ral l lL~l l1 l>,!il\ c,~l i iac icr  11,,lí1icr 
q i ic  p i d i c i i  Csrcr ú t i l \  pcI\ in ic-  
rcico5 de la I'ihrica ( la  cíi i i<tri ic- 
c id  11,. l,i carretera Iiii, a lci f:il>ri- 
<.a p r r  par1 i l c  la l l i ~ i i i t a c i ~ í  I III el 
resiiltat i I 'a i l i ie i t rc i i i i t . ic ie\) .  Els 
13cri~ii$iicr ,ipurta\,cii la f ibr ica 
di, vapor nova, la I i l l r i ca  \'ella 
A r  r r i s  i i i i < ] i i i i i c r  i 
gcricre. i R,ical<irt h0.(100 Iilc,r. 
i,ii cli i icr I i q i i i ~ i .  'El capital 1111al 
era de 189.330 l i le\ . .  i i iés del  
~ l i ~ h l c q i i c a  1867 i iiii saliciii \i es 
r i i i r a r e i i  I ie i icf ic is q i i m i  cc\ va 
co i i r t i t i i i r  la i iova rociciat. 
Dcls i i r íg in \  i i i i i<le\t i i*  el 1840 
a 1' c~~ l l s l r 1 l~ -< - i í ~ , l c l \ ~ ' l ~~~ l r i l  1x71 
Magnifica marca de fabrica de 
I'empresa "Vda. De Esteban 
Comellas Vladomiu". la familia 
berguedana que I'any 1872 feia 
funcionar la fabrica manresana 
del Guix in~xiu H S R ~  
I iaviei i  ~ ias ra l  Irt,iiia aiiys i cns 
iiiclica q i i?  la ~ i n i d i i c c i ~ i d c  t c i s i i i  
(Ir c < ~ I o r  1,111 i i i o l ~  r c ~ i ~ l i l ? l i ,  lpcr i~ 
I i o  foii n i i ~ l t  ~ i i C \  c i i  cls aiiys q i ic  
vi i idr ic i i  a cr~iit i i i i iacii i. Ei i  arliirsi 
cas i c i i i i i i  la cii i i i l i tali i l i tat de la 
\llcielai i ~~llll~~lll s'lllcr < ~ l i i l s  1,c- 
!iclici\ va < ~ l i i c n i r  la falirica i c i i  
q i i~c rgas ta r r i i .  Acoii ieiiqaii ient 
<le1 >cglc X X  cIs Lla1icrs tk.rcii- 
giicr I o r i i i a \ , ~ ~ i  part de la l>iirg~,- 
\iacdial.iiiaaiiih iiiiacasJ i i i i i t l r r -  
i i i r ia .il c l  Dipii iacii i qi ic Iriri i ia- 
va par! (le I'actiti (le la l i l ~ r i c a .  
1:a<ce11i 50cial ,le la la111íIia aria- 
va ~~ara l . l c la l  l , i i r i  iicgoci rlcla la- 
hrica. Ui ia cosa i alira vaii anar 
Ilig.itc cciiiprc. 
L'csirattgia de la riiiva \i iciciai 
Iiru i i o  repartir 1.15 hcni,licic i pa- 
gar i i r i  soii 1wr la Ici i ia als tres 
socis. Tots els I ~ ~ i i c f i c i 3  r ' i ~ i i p i i t a -  
vc i i  a capital. d i  ia l  i na i ie r~ i  i l i i c  
el c,ipital va crCixcrdc Ii ir i i ia r x ~  
p ~ ~ i i ~ i i c i a l .  No o i i  f i i iscl 1881 qi ic 
Rain<in de R i ~ c a l i ~ r i  i i i i l i c i  q i i c  
volia r?iirC?rcapital i ~ l c ~ r ~ l ' a q ~ ~ r l l  
aiiy. zcli 1i.ipava tr i toi i r ia pandel  
q i i c l i  corrcslx~riia. de tal riiancra 
qiii' la scvd prir t ic ipai id va aliar 
d i s i i i i i i i i i i i t  1 i r i igr rss iva i i ie i i i .  
Aihi1\.111 ~ i i r q i l e r i  1895 gual i  va 
n i o r i r  .S<jscp i3crvngi icr  Vi1,i- 
rcssaii i e\ va Iiavcr de Icr  fririii a 
Ics dc\pcws tcc larnr i i r i r ic r .  el  
capital lhavia lparqat d r  18~1.330.3 
pies a 1.550.451 Iiles.. Cs a dir. 
s'liavia i i i i i lr iplicai pi,rX. E l  calii- 
1.11 r r i i ra t  niiarriha\.a al I(1": del 
t<ital gciicrai c i i  ai l i i r r is 24 aiiyz. 
. l i ~ r ~ ~ ~ ~ B e r e i i g i i c r V i l a r c \ s a i i ,  el 
f i i i i d a d ~ ~ r  (le I 'r i i i l irc\a, va i i i i r r i r  
el 1895. Fini  iiii i i i<r i i ie i i i  cr i i ic ja 
q i icva i rc i icara i i i l iaq i ic l la i l i i i i -  
iiiica ~ l ' i ~ i c r c ! i i r i i t ~ i r  el  c..ipitc?l de 
I 'c~i iprcsa ai1111 cls I ~ c i i c f i c i ~ .  La 
part dcl l i i i i i ladori ' l iavia<Ir iii\.i- 
í i i r e ~ i  si> liarts c i i l rc  el5 x , t ~ s  l i l l h ,  
~ l i l i l a  i i i c l l < ~ l ~  ( l i l l s  <Ir la seva Ger- 
i i iaria). El1 a<llierr p i i l i i  es pcrilia 
,1ptar 1 1 C T  <ll ic\ s~~ l~ lc i , l i i s :  'l,llia i 
r i c l ~ o l s p o ~ l i c i i  i i i rara p,irticipar 
c i i  I 'ci i iprrca ai i ih 1. capital que 
el, l ~ a v i a  ( I c i x ~ i  o es l~o(l ia p,7gar 
la par1 de cadascú aniti c l  ricr de 
dcicapital i t rar I 'cniprcra. E i  va 
~ q ~ i a r ~ w r a < l ~ ~ c \ i i 1  r c g o ~ i ~ i  st~I i~ci( i :  
clqiicii icavaaca<l asci~ . . '  \ v a t r c i i -  
rc del caliiial i e< \,a c i ~ i i \ , i r t i r  en 
iihligacii>iicil i~cs'aii iricii ti rii.iiit 
a ]>oca poe. M c i i i r ~ ~ c s  rt~tr i l>i i i r ia 
aqiic'rl capital al h ' % ,  Aiiih.i i l i irr- 
la s i> l i i r i i in i i  Iii Iiii\,id i l i i d  \~>i-iicla 
i ra i i i i i i t ica iIv caliital. iii es coii i- 
plicava I'c\tri icl i ira d~, la  circiciai 
q i1 i  i s  va r r l c r  iiirniCs anih dos 
~ o c i z :  J i n c p  Hcrci iSi icr Cava i 
Kani i i i i  de Kocalr~rt .  
Ailiicsta rc i r t r i i c i i i rac i~ í  d i  la 
s,lcietal va let i i r  Il,1c a li,l'll, (le 
1895 iaraarreiicava ri<iiiiCsaiiih 
i I i i rs~icisi . i i i i l i  iii capi1'1l i i i l i .r i i ir 
( 1  ,231 . f ~ 4 4 ~ 1 1 c \ . l  pcrq i i t \ ' l iav ia  
I iagi i i  di. ]pagar .iI< parc i i i \  I ' l ic- 
rcncia ilr .lii\cp. Aparcisi,i iiii al- 
trc p r ~ ~ l ~ l c i i i a :  Josrp f3erciigiicr 
C.iva. I ' a i i i ~ i i i i c  i i i i l i i \ i r ia l .  cr.7 
ro l ter i  cali'l ~ ~ ~ ~ 1 7 s a r L l i l , L ~ q i i i s ' l l a -  
via iIc, Icrcirrc,cdcla I;il>rica. L'irp- 
ciÍb l ,~ri l l  el5 seti% ll~~I>,,i~. lill< clc 
la scva gcri i ia i ia M c i r i L ~ ,  , l ~ ~ ~ ~ ~ p ,  
i a c r i i i i i r i i  i Fra i icc \c  C l a ~ i c r i  
Rcrci igi i rr<l~iracal~arici iculcvc- 
i i i i i t  els l ro [~ ic i . i r i \ i I<~ Id f;ihrica c i i  
lv'c\.inys. i i i~ i i i  rctr ihi i i r la scva 
feiiia a la l ihr iea? va i q ~ i a r p r r  
d,iiiar-lils i11i. i  ~ i r i i i a  ~larIic,ipaciii 
c i i  1.15 I~c i ic l ic is  a iiiCs .i i1ii.s del 
\oi i  qi ie ri~lire<siri. p r r i ~  ail i ic\f ' i  
~'drticil'aciii i i o  \igiiificdv.i l iart i -  
cipar c i i  c l  capiial i lc  l 'c~ i i ipr i~ra,  
A ix íd~rnc\ .  el  cali italdc I 'c i i ipr r -  
sa \ ' i i icrcii ieii id . i i i i l i ~ l r I i c i i e l i c i~ .  
tal criiii 1iavi.i [iasr.i1 iii ~ i c r i i i i c \  
dii icri i irs. l ic r i i  iiii'i )i,irt del\ i i ia- 
ieiui l \  ,iiiarcii alsc<inil itrh prrsi i -  
ii.ilhilclciichi~tc. Nocoi ic iav i i i  rii 
el capii'll, l lcr i> cr', cIi,1c1 C]lIL, L, 
<]iicilava dii is di. la imiairixa ~111- 
[)rc(a. L'an). 1001 CI c,iliit.il de 1.1 
\~>cic,tai I i . iv i . i r i ip~~r~i i  VIi i v c l l ~ l c  
18'15 ( 1 . 7 6 4  17<>. 1 111c,$) \ r l i \ c  
c o n i [ ~ i ~ i r ~ ~ l ~ ~ l i n e r ~ ~ ~ i i c l i i  I iaviavii 
i~ l5c i i i l ip l r r  ~ ~ e r \ i i i i ~ i l ~ d c l \ ~ i e l r i ~ l s  
(142.961.9') pie\) .  
I. 'aii\ 1901 va i i i i i r i r  R.iiiiiin iIc 
K<,<alori i 1' vídik7 va optar p ~ , r  
retirar-sc iIi, la \,icictat. A ix i i  va 
\ i g i i i l i ea rd~~n i i i i  iiii i i iov i r i i<~ i i i  111. 
cc1pi1al5, pero el i lcg,~ci .lIlav<l a 
tiria vr la i i . IrI>eri i~l i<i\c.zri ir i i i i i i i- 
<lvin, lc i~. l l l l  '1 I'cnl~lrc5'1. FI l YO'$ 
VI c a ~ 1 i l ~ i l ~ r r i l ~ ~ i v a a l ~ 2 . ( ~ ~ 1 3 . ~ ) 7 5 , 4  
p tc r .  l l l a \ , i c i l  ' ~ l ~ i l l c i i ~ a t  <ir l l l l  
lXC).33l1.3 ptes l rc i l l , l  ai1ys 
.ihaiis). A < ] i i c \ i  a i i ?  v,i iiii,iir 
J<ircl 'Rcrciigiicri Cavacolivr i  va 
lcr  I icr?i is ,il\ seo\ ir?, ricl>ois. 
r l i i i ~  partz a . lo \ ip  i C.isii i i i ir i~ i 
i i i ia pari a Francc\c. Ec c i~ i i r t i t i i í  
i i i la  i l>cictat cn i re  c i r  i r c r  % i r -  
niai i*  ai i ih r.1 iii~iii de S,ibriri,~s < f e .  
Hiri~ir:liiri.. C<i i i t i i i i ia rc i i  ari i l i  la 
políl ica rliit, ?Ii l>r~iieli<.i\ i11crc- 
lnlelltcs,iil el capil<ll, iCI1 i ,]llL, r<,- 
!ira\,cii i i i ia  pcti ia l iart qi ic aiia- 
va a ri, ir ipie\ pcrr i>i ialr  i ~ i o d i a  
&5cr r c i i r a i l ~  i1iic1rl c\volgi~i:\. F I  
caliital va coi i i i i i i iar creixcnr d i  
I t~ r i i i a  v e r i i g i i i ~ > ~ a  pc,rqii? i,l\ IIL.. 
iicf ic i \crci i  iii<ill c l c ~ a i 5 :  el  I <11 2 
,',irril?av,i ,115 4 .613 .510  p l r 5 .  
A partir d 'a i l u f i t  .iiiy <.Ir i i c I ~ i i \  
~ l ~ ~ c i ~ l i r ~ ~ ~ i ~ ~ ~ . i l ~ i I i ~ ~ ~ i r ~ l  c , i ~ ~ i i ~ ~ l ~ i  
5.000.0Oil i Ic I,TL.\ i  r~~ lh i r l i r - sc ,  
~ i i i i i a l i i ~ ~ ~ i i i  gii,iiiy\ qi ic <,reti 
iiigressatseii ccrniptesprrsrinals. 
El 1919, [NIC a h a n s d e  coiivcrtir 
I'empresa e n  sncietat aniinima 
J o s e p  i Cassimiri) t e n i e n  
1.303.000ptes.cnelssriiscr1inp- 
t r s  persoiials sense conCixer lec 
qiiantitats qiir s'havien rrtirat. 
Amhaqiiecta aproximaciiívn- 
Iem mos t ra r  I ' r n n r m r  rr i idi-  
hilitat d r  I'rnipresa Brrengiier 
d'AnCs. La família havia invertit 
120.000 ptes r1 1873 i tenia i i i i  
capi taldemhde 5 milii~nsdeptes 
nii.selcdincrs que havien retirar 
cap el 1920 i totes Irs despeses 
fainiliarc que  la fahrica Iiavia as- 
sumir. Els hrncficis es riinverti- 
ren e n  el creixement de la fihri- 
ea. d e  tal mariera q u e  scniprc 
forcn els rccursi~s propis els que  
s'iitilitzaren perla compra de t r r -  
res. c»iistriicciri d'edificis i c r ~ m -  
pra d e  nova maqiiiniria. 
El prncCc d e  creixcnicnt i cx-  
paiisiii dels Brrengiier i el qiie 
invertiren en  elprocésespot des- 
criure e n  divirscs etape,. Hem 
vict (lile priinerposseicn una fa- 
bricati.xtila AnCsambtelersa 1n.5 
i qiie. amés.  entenien unadello- 
gadaa Caldersi al barri deGricia 
a Barcelona. El capital l is iieces- 
sari amh les Iihriqiies d e  telerc 
manuals era miilt haix. El 1871 
van comenqar a comprar Iiorts a 
la partidadel Piiietarunconstriii- 
rieii el vapor i van ciimencar lec 
iihres de la "fahrica nova" inime- 
<iiatament. A la niiquina de va- 
por va succeirla compra de telers 
nieciiiics. Eiitrc 1872 i 1877 es 
van invertir 120.902ptesen I'edi- 
ficiila niaqiiinhria. El 1883 esva 
Ouadre 1: L'evoluclb de les lnversions en edmcis i maquiniliia pels socictat Rereiiguer. Des clrl co- 
Berenguer d'Afi6s inericatiieiit la politiea va ciirisis- 
~ d i l z s  ~ a q u i n a K  Benelicisil) - tir en  Oeixar la majar part drls 
CapiialinicialGptes 
 .- - - 
henefirispcrii icrenientarelcapi- 
1872-1875 74 468.8 113112.6 134456.3 tal. Elgrific iiioctra el crrixrment 
1876-1880 57.283,- 94 783.7 288915.6 ciiiistant clrl capital qiie re va ac- 
- -  
1881-1885 90165.2 133 880.6 266601.1 cclerar a partir de liiialcdel regle 
-~ - - 
1886-1 890 29.671.3 64 330.5 475 480.8 XIX quan vaii havcr constru'it la 
-- - -- 
1891-1895 82.617,- 117 222.9 698.962.6 coliinia <Ir Cahriancs. \'al a dir 
- -- 
~ -- 
1896-1900 263.628.8 431 148.3 804.205.5 que. a partir de 191 3 prifrrircn 
-
1901~1905 877245.2 337.937.6 1813259.3 manteiiircl capital constan1 i re- 
-  - 
203359.4 partir-.;relsyiianys. tot iqi ieuna 1906~1910 
- - 
243 060.4 1971.299.3 
-. ~  par!  iniliortarir q i i rdare i i  e n  
1911-1915 212.122.2 3405795 1 463855.2 
- -- c<imptc~prrsr~nalsdinsdela m - 
1916-1920 222.391.1 143 936 .~  2 400.000.- 
- - - teixa emriresa. 
TOTAL 2.152 6599 1.980.291.1 10317.737,- 
- .. - 
T«t aixii no es pticlria explicar 
(11 i n s  reterim als benefcia desprrs dnmudllar 1 ñhanr de repanr entre elr accionisles seiise tina rlrvada laxa de tiene- 
Fonl Ubres de camptabillal de la roiletal Berenoueri Ct< 
aqiiell innnient s'havirn limitat a 
teixir ciilnr i els hi havia anal ex- 
tranrdiniriaineiit hC.Aqiirstaop- 
ó i i  va significar invertir 378.350 
ptrs. en lacomprademaquinaria. 
Aqiicct arrendament re va man- 
tenir fins I'any 1912. 
Peri~la  gran inversi6qiie leren 
ele Berrnpiier foil la crlnslrucciii 
de la coli~iiia de Cahrianes (mes 
aniiiiitde la fahrica ahansesmen- 
tada). Es ciimenGareii a comprar 
terrenysel 1900 i el 1902 ja esta- 
va r n  Iiiiicioiiamt~nt. Entrel'any 
190 1 i 1906 s'invertiren encom-  
pra de tcrrenys i obres 974.254 
ptcs. i en  maquinaria 236.890 
pres. (a  aqiiesta fihrica c'hi tras- 
Iladi part d e  la maqiiiniria del 
Pon1 de Cahrianes). AixAvol dir 
qiiccn aqi~estscincanyss'inver- 
tiren 1.200.000ptec. qiiesnniren 
totes de la caixa gciicral de la la- 
hrica, sence rediiir ni perjudicar 
3, Mllseir PareFaiira d A n k  Elaharacio pr$~a ficir qiir aiiy ilarrera any anava 
ajudai i tani i i l t i l i l icarelcal~i tal .  La 
sa qiir tenia iina elevada rendibi- rendihilitat de I'einprc<a l c i i i  inrilr 
litat. permetia multiplicareiicara elevada i Irs xifrcs i i i i  coincidei- 
rnCe aqiiesta rendihilitat. La stici- xen aniti Irí qiieconeixcm de les 
rtatIia\~iaciimencatainh189.330 sijcietat.; aiiiiiiimcs ~ C a h a n a .  
ptrc. i aqiiesta inodrsta qiiantitat 2001 ) o  ~l'altrrsfit>riqiic\ corn la 
invertidael 1872. liaviaarrihatal.; Ranihla d r  V i l a n i ~ v a  ( S n l r r  
5.000.000 de pies. anih iiiia polí- Becerro, 1997) (1 la coliinia Sed6 
rica de rcinversiii ciinstant dels (Nadal. 1991 I .  Enelgr3lic2 Iiem 
heneficis. El i~iia<lrr reflecteix Irs recollit la rciidibilitat del capital 
inve~ionsconstantrcnni<idrmit- a la fihrica R~,reiigiier d'ArtCs. 
zar i Ier crCixer la fihrica. Siiiiiil- Hnni 1101 vriirc qiir iiiiilts anys 
tiniament els heneficis ohtinpiits aquesta rrndiliilitatscsitiiava per 
vanarnharaiinesqiiantitatsmoltr sobre dr l  20% i la iriainria p r r  
imponants a partir dels prinicrs snhredcl 10'Yu. Lenipresa nomi-s 
anys del segle XX. va ciinieiicar a reiiir prnhlcmcs i 
En el grafic I heni recnllit el a veurcconi rliirien els hcneficis 
creixement del capital dins d r  la a final< dr l í  anyy viiit i duran1 la 
Grafic 1 
Evolució del  capital d e  la societat  Berenguer i Cia 
a partir d e  les reinversions d e l s  beneficis 
anipliar I'edilici i es va inctal.lar 
u n a  nova  m i q u i n a  d c  vapor. 
TanihC es fcrcn iibresdr ci~iiside- 
raci6el 189111892 i 189hlI897. 
Al Ilare, d'aqiirctc a n y  s'anarcn 
compran!  te lers  ineci i i ics  d e  
maqiiineta is'arribaals 39Rtelerc. 
Totes aqiicstes rihres i cnmpra d e  
maquin3ria ec paparen al margr 
dcls heneficis<liirs'ohteiiirn cada 
aiiv. 
L'1 deyencrdc  1898la sticirtat 
va arrendar la fabrica del Poiit de 
Cahriancs qiic estava a qiiatrc 
qiiilhnietrcsd'Ani.sa tocarel LIi)- 
hregat. Aqiiella Iihrica Iiiiicicina- 
vaambenergia hidriiilica tiii i qiie 
iainhi- hi Iiavia instal.lada iiiia 
miauina drvanor. Els Rerenqiier 
els hencficis anuals. 
Encara iio s'acaharen aquí les 
inversi i~ns.  Ent rc  1906 i 1912 
cnmpraren  iina casa al carrcr  
Prtivcnqa q u e  fi valorava e n  
175.000 p t r s .  i rli ciinstruiren 
iiiia al carrrr Dipiitaciii valorada 
en  970.000 piec. Aq~iccics cases 
liyiiravrii a I'acriii <Ir I'rmpresa: 
fi~rcn. pcr tant pagadrcdrl liqiiid 
de I'empreca i n o  en cnrtircn fin5 
el 1920qiian la societat esva con- 
venir eri siicietat ani>nima.T»tes 
aqiieciecinversion~rs Icreii amh 
reciirsnc propis i sencr afectar la 
gt,ncraciii aniial d i  heiieficic. 
Eii el qi iadrc I Iierii rccollit 
I'evi>liiciii d e  lo invrrsi<iiis cii 
edificis. mauiiinaria ielrlicneficir 
Grhfic 2 
Beneficis d e s p r b s  d 'amorl ihacions de la societat  
Berenguer  i Cia d'Afiés (1873-1936) 
van decidir eii aquest mnment  ti~talc de5pri.s d'aiiiortii7ar qiic 
asstimrtotel cicle priiductiii i en- ohtingiiClasociciat. Lafii~líticadr 
-10 1 
Any 
i rarenel  campde la filatiira. Fins deixarrle hrneficis a tina enipre- 

